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発表概要 

































                                                          
1 対馬市では総務省の地域おこし協力隊制度について「島おこし協働隊」という独自の名称を用いて呼んでい
る（矢崎 2012）。  





 続いて、対馬市でのフィールドワークの詳細について記したい。筆者は、2015 年 8 月 9






2015 年度学⽣実習 対⾺市こども未来塾参加内容 
プログラム内容 日時 場所 
こども寺子屋運営支援 8 月 10 日、8 月 17 日 比田勝 








































































































の市町村のうち、2040 年までに若年女性の数が半数以下に減少する 896 の自治体を「消滅可能性都市」と表
現し、その中でも人口が 1 万人を切る 523 の自治体は特に「消滅」の可能性が高いと結論付けた（増田 2014）。 
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7．対⾺学フォーラム 2016 に参加して 
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笹川ポスター（別データあり） 
 
